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In multiplicibus, ab initio fere mundi, exercitis artibus rae-tallurgicis, oeconomicis, technicis, pharmaceuticis nou
potuerunt non, ab ingeniis docilibus, creberrima notari pha>
nomena corporum naturlium, variatis conditionibns, immuta-
torum, Cum itaque per antiquisfimas jam obfervationes, pos-
fiderent complexionem cognitionum, cbemia nomine deinde
appellatam, neque ullo asvo defuerunt philofophi, qui phsc-
nomena chemica fixis legibus adftri&a esfe cernerent, eorum-
que causfas inveftigare anniterentur. Et praefertim, astatibus
nuper prseteritis, titulo alchymicorum famofi, haud pauci, in
cognofcenda natura asfidui, fefe omni ftudio arcanorum ejus
arbitros perhibuerunt, Attamen cum vera illis parum adhuc
fnppeteret experientia ad affeftiones corporum & perfpe&as
eoruudem mutationes accuratius intellegendas, dubia plerum-
A que,
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que & fecum faspius pugnantia tradita fuerunt prascepta che-
micorum, adeoque caduca exftiterunt fyftemata, ut, etiamfi
jam a temporibus Francisci Baconis de Verulamso & Ro-
berti Boyi.r, candidiora evaderent philofopbiae naturalis fata,
vix ante initium feculi XVIILvi fcientias nomen chemia jur»;
tueretuiv
Famam faudis non immerito fibi reliquit fagacisflinui?
JOH". Jo.-vch. BecheruSj quod folida primus jecerit funda-
snenta fcientise chemicae", cujus ce.iificium,- ab illuftri Jpecimi-
nis Beccberiani inrerprete, Joh. Georg. StahliO egregje ex--
ftru&.nii perfe&uiwque-esfe* videretur. Stabiliiae jam ab hiss-quae ad nnftra usque tempora accepta fuit,- ea eft fumma d.o-
&, inoe *. qnod pbcenometui corporum cbemca a viribus depen*
deant, mimttisfimas fubflaiitinrum partes , pro re nata, for-
tius vel remisfius conm&entibus, auodque omnes conjunQiones
fmplici barum vir/um aElioni debeantur; feparationes vero
conjunforum, ex majoribus> ad- alios nexus propenfionibus
ven.ant: qua fp.-tii;i livenimus omnia laudatislimorum viro-
rum opera. Sed disquifitionibus interdum minus lucidis de
psigine viiium & de conftitutione corpoiuni; efficaciutn obum-
brata fuerunt hujus dodrinas documenta, dotuc, quae iinct ra'
niterentur experientia' feiegerit & ordinaveiit celeberimus
GeofißoY fenior ," qui praecipuarum relatiorunr chemicrrum;
leg-s, ex piaedecesforum propriisque experimentis erut"  .bre--
viier & concinne in tabella fua,- {Tabte des> rapports cbimi*
$ues) fimultaneo obtutui praeberet,.
Hunc deihde expofillonis modum- imltatr funt" plurimf*
alias atque,, alias cum idcm; nom oiimibus v esfe videretur ordo,-
fcalas virium corpora conjungentium offerentev Tabulas af-
finitatum plerumque eas vocaverunt,- quod; affines dicerentur
fubitantiae, quae facile inter' fe copulentur.. Nonnull), quji
fiißferendam esfe locutionenv minus metaphoricam putaverunt8,
fabt&-
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tabulas Mtra&ionum chemicarum nominaverinf, In hls,
prout crefceret fcientia, corrigendis atque augendis, cum ftre-
nue occuparentur alii, quidam interea, anomaliis phaenomeno-
rum maxime attendentes, improbandam esfe totam doftrir.am
judicaverunt, immo varia eidem intulerunt probra, Quibus
faftura eft, ut incerta & vacillans multis esfe videretur attra-
dtionum doctrina, usque quo, induftria illuftris Torberni Berg-
manni, enodatis pluiimarum ambiguitatum causfis, reftauraretur.
Neminem cbemicorum fugerat, maximum emolumenfi
accesfurum esfe fcientias, fi in feriebus affinitatum f. atrradtio-
num chemkarum, non modo ordo, quo inter phms fubftan-
tias fingulae datam materiam appetant, certius esfet defiratus,
fed quantitates quoque ipfarum virium attrahentium indagari
posfent. Has itaque inveftigandi varias excogitaverunt &
tentaverunt methodos. fndefesii Morveau & Achard pondere
explorare conati funt, quantum cohaereant plan?e corporum
diverforum fuperficies ad fe mutuo applicatae, pariterque me-
tiendas esfe chemicas eorum attraftiones exiftimaverunt, Alii
facile -aeftimari .cenfuerunt quantitates affinitatum, ex obferva-
"tis . effe&ibus per concurfum ■plurium viriura produ£tis, übi
fciiicet commixtionc: vel folutione in fe invicem diverfa im-
misfa esfent corpora, Alii ex celeritate, qua peragatur conjun-
£tio fubftanti.arum, alii ex difficultate feparatiouis corporum
conjunftorum, alii ex ■.pb.aenomenis caloris fub combinationi-
bus orti, alii ex aucts per connubia denfitatibus indicari vi-
rium quantitates putaverunt. Nonnulli denique ex propor-
tione ponderis corporum, qu;c ad mutuam iaturationein fuffi-
ciant, computandas esfe vires, quibus fecum invicem copulen-
tur, perfvafi, asllduam in partibus corporum conftitutivis di-
metiendis coliocaverunt operam. Qua in re exploranda, ut




Hsec dum mobrentur fcientiae ad novans
prorfus ab acutisfimo C. L. BfrthOllet exhibitam affinitatum
chemicarum theoiiam, quae cum hucusque adoptata concili-
ari non posfe videbatur, intenti fuerunt animi. Hic namque,
& ex pluribus antea jam cognitis phaenomenis & ex plurimis
a fe facfis experimentis novis, concludendum esfe autumavif.,
quod affinitates chemicae corporum non folum ab ipfarum ma-
teriarum natura, fed adeo fimul a quantitatibus earundern de-
pendeant, ut utraque conditio übique fit refpicienda: quod
propterea nullibi reperiatur, quae propter infirmitatem ineffi-
cax fit affinitatis vis, quin cum validisfimis quibusvis asqui-
parari posiit, fi modo per fufficientem materiae quantitatem
agat. Perhibuit itaque erroneam esfe opinionem chemicorura
jamdudum conceptam , quod plene fuccedat feparatio fubftan-
tiae cujusdam e connubio alterius, quamprimum advenerit
tertia ad hanc magis affinisj vel quod conftans obtineat inter
fubftantias ordo affinitatum ele&ivarum, E contrario patefa-
£tum jam esfe putavit, alienas omnino ab affinitatibus esfe
fejun&iones corporum, quae übi eveniant, aliis tribuendas
fint ciusfis, in quibus defcribendis & explicandis asftduo ftu-
dio feliciter defudavit.
Feculiarem denique attentionem cbemicornm nuper excl-
taverunt phaenomena ele&rica, quae fub plerisque conjundio-
nibus, feparationibus, aliisque mutationibus eorporum compa-
ruerunt, & quorum contrarise vires fefe a&ivas oftenderunf,
quoties ad fe invicem appropinquent corpora facile confoci^
anda, Inde, cum attra&ionem inter corpora qucecunque effl-
eiant electricae vires illis addrtse, ad fidem pronum fuit,
omnem affinitatem chemicam ab ele&ricitate dependere, prae*
tereaque in ipfis ponderabilibus corporum partibus nullam
jnfitam esfe vim, fefe eum aliis conjungendi,fed variari potius
fubftantiae cujuscunque ad alias affefliionem pro variata natura
sleSiieitatis- in eadem refidentis» Quae hypothefis8 quamvis
recens
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recens adhus nata, proindequ? nondum fatis exafta, adeo ta«
men quadrare videfur in phnsnomena faturationum hucusque
obfervata, & deteftas proportiones, quibus iatnrata obtinean-
tur connubia, ut fperare conveniat, per ilbun quondam ple-
nius illuftratum iri affinitatum doftrinam.
Hiftoriam affitsitatum chemicarum pro viribus expofitu-
i;i, eam in quattuor periodos diftribuere conveniens ducimus,
Quarum prima compleftetur tentamina chemicorum ordinem
affinitatum fimplicium inveftigandi, fecunda conatus eorum
comprehendet, qui quantitates affinitatum definire volu-
erunt, tertia Bertholleti theoriam verfabit, & quarta ex-
plicationem phsenomenorum ex viribus eleftricis continebit,
Chronolog.cam feriem non femper poterimus ftrifte obfer-
vare, quia non ex fuccesfivis folum fingulorum auftorum
laboribus, fed ex collatis plurium & contemporaneorum &
fe invicem fequentium operis, indagationibusque varia ratione
inter fe cont*extis, fenfim amplifieata & ornata fuit fcientia,'
Et cum ipfius fcientiae objeftum prascipue nobis refpieiendura
fit, diverfis interdum locis tentamina unius ejusdemque au«
ftoris, prout ad unam alteramve periodum pertineant, referen-
da nobis erunt. Fateamur quidem oportet, non contigisfe
nobis, ut omnes intueremur operas chemicorum huc fpeftan-
ies; attamen fperamus ex palmariis non multas defiderari,
quarum non ex fidjs faltem recenfionibus coguitiones acquifi-
verimus. Rogamus vero, velit Leftor nobis benigne condona-
re defeftus expofitionis noftrae, mendasve non evitatas.
Cognfta jam ad finem feculi XVH;mi fuisfe multa
phasnomena, quibus poftea rite ordinatis niteretur doftrina




Stahlti (b), Junckeri (c), quinetiam fummi Newtoni (d)
j col-
b) Fimdamenta chemice do^maticce & experimentalis: & Spccimen
Beccherianvm,
c) Confpcffius chcmice..
d) Ne juflo longius moremur in naemorandis fententiis plurititn iillius
temporis auftorum cetebritatis laude certe dignorum, unius
meminisfe juvabit, ceteros in univerfum, ingenii acumine mirum
quantum .fuperantis, Angli ioquor Isaci Newtoni, qui, quse tum
esfet conditio chemiee, luculenter oftendit in qurfione opticcs fuse
XXXitma, quam je ideo fubjecisfe , in prEefatione ad fecundam
optices editionem anno 1717 vulgatam ipfe dixit, ne quis gravi-
ttttem inter "esfentiaks corporum proprietates fe habere exijlimet.
Et quoniam ;prsepoftera fuerunt nonnullorum judicia, de niodo,
quo vires attradtionum in corporibus confideraverat Newtonus,
necesfariutn ducimus, e quzeflione memorata , verbis ipfius au&oris
ea transfcribere, quae noftrum proxime tangant .propofitum, Sie
vero fcnant verba in latina editione Optices Newtoni, quse Lau-
fannse & Genevae A",o 1740 comparuit; "Annon exiguse corporutn
"particuise certas habent virtutes , potentias five.viies; quibus per
"interjedum aliquod intervalium , agant, non modo in radios lumi-
"nis , ad eos refledlendos, .refringendos & infie.ftendos; verum Letiam
"mutuo in fe ipfae, ad producenda pleraque phsenomena naturse. ?
"Satis eniin notum eft, corpora in fe invicem agere per attrafliones
"gravitatis, virtulisque magnetic«e & eleftricas, Atque bscc quidem
''exempla, naturas ordinem & rationem, qux fit .ofiendunt; ut adeo
"verifimillimum fit, alias eliam adhuc esfe posfe vires attrahentes,
"Etenim natura vaide confimilis & confentanea eft fibi. Qua causfa
"efficiente hse attradliones peragantur, in id vero hic non .irquiro,
''Quam ego atlrattionem appello , fieri fane poteft, ut ea efficiatqr
''impulfu, vel alio aliquo modo nobis ignoto, Hanc vocem attra-
"dtionis ita hic accipi velim , ut in univerfum folummodo vim ali-
"quarn fignificare intelligatur, qua corpora ad fe mutuo tendant j
''cuicunque demum causfae attribuenda iit illa vis, Nam ex phse-
''nomenis naturee illud nos prius edoflos oportet, quxnani corpora
"fe invicem attrahant, & quicnam fint leges & proprietates iliius
"attraftionis; quam in id inquirere par fit, quanatn efflciente causfa
'peragatur attrattio. AttradUones gravitatis, virtutisque magneticee
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colligere licet, quaravis nova demum anno 1718 nafci vide
retur
"& c!eftric?e , ad fatis magna fe extendunt illse quidein intervallaj'
"adeoque etiam fub vulgi fenfum notiliamque cecic'erun(J & vero
"fieri poteft , ut fint pr?elerea ali?e qticque aliqu?e, qu?e tam an-
"guflis finibus contineantur, ut iisqne adhuc cnncm obfervationera
"fugerint, Et fortasfe tUtra&io eleftrica ad ifliusmodi exigua inter-
"valia extendi poteft, etiamfi non exitemp fridlione",.
'Nam, quum fal tartari fluit per deliquiiimy snnon Fioc eflici.
"(ur attra&ione aliqua , qu?e eft mutua inter particulas falis tartari,
"&. particulas aquse, qu?e vaporum fpecieni habentes circum in
"iiere volitant? Et cur non fal vulgaris, vel fal nftrum, vel
''vitriolum , fiuit itidetn per deliquium; nifi quod iftiusmodi attra-
"clionis expers fit? Et cur fal ipfe tartariy pofiquam aquam,
? pro quantitate fui , certa portione ex aere exbauferit, deinceps
"non amplius itnbibit; nifi quod, poftquam aqua faturatus fir, vi
''illa attrahente deinceps careat? Et unde eft, niti ab hac vf
"altrabente, qu.od aqua, quse per fe ipfa vel leni admodum tepore'
''diflillat, e fale tartari tamen diftillando elici non poteft nifi ma-
**gno ealore ? Et annon ejusmodi quoque vi attrahenti"', qu?e inter
"particulas' olei vitrioii & partkulas aquae ciutua fif, attribendum
''eft   quod oleum vitrioli aquam fatis magna poriione ad fe ex
9,aere eiiciat; cum autem femel- faturatum fit, deinceps non amplius
"inbibatf & in diftfllando, arjuam segre admodum dimittat?' Et
rVum aqua & oieum vitrioli, in unum vas infufa, concalefcant
"intermifcendo; annon ex calore illo apparet, magnum excitattim
''esfe mo'um in particulis liquorum ? Et antion ex motu illo ap-
''partf, binorum iftorum liquoruni particulas inter inifcendum ma»
"gna cum vi coalefcere, & corfeqnenter ad fe invicem motu cum
"accelerato irruere? Er cum aqna fortis vel ipiritus vitrioli, fcobii
"ferre?e fuperfufus, magio eam cum calore & ebullitione disfolvit y
"annon caior & ebullitio ifta oritur ex violento partium motu? &
"annon ex motu ifto apparet, acidas liquoiis particulas in partes
"rnetalii magna cum' vi irruere , & violenter fe in occultns' earum
?'meatus ingerere; d nec inter exteriores metalli grun ulorum par-
"licuias, & mastulas ipfns, fefe introdantes, & exterioribus iliis
''particulis faftae jam undique ciicuniflu?e> disjungant eas fingiilatim
3^a maslulis fuis> efficianique ut folutse in aq^ia innatent? Et quuro
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refur difciplina, cum Steph. Franc, GisOffroy conatus esfet
prae-
"acidae liquoris particulse, quse per fe fo!?e fatis leni calore diftil-
"larent, a metalli tamen particulis diftillando avelli & feparari non
"posfunt, nifi forte ingenti admodum & violento calore; annon
"boc illud confirmat, utique esfe inter eas iftiusmodi attra&ionem
"mutuam ?
"Quum fpirifus vitrioli fali vulgari vcl fali nitro affufus, ebul-
"litionem ciet, & coalefcit cum fale; &, in diftiliando, fpiritus
'Talis vulgaris vel falis nitri multo facilius , quam antea, afcendit;
"fpiritus vitrioli autem pars acida, infra in vafe reftat: annon hinc
"colligi poteft, fixum alkali falis, acidum vitrioli fpirifum fortius
"utique, quam fuum ipfius fpiritum falis, libi attrahere; & quoniam
"utrumque limul detinere non poteft, fuum ipfius dimittere? —. —
"Quum fal tartari per deliquium in folutionem cujusvis metalli
''infufus, metallum prrccipitat, effkitque ut id limi fpecie in fundo
"fubfidat; annon ex hoc apparet, acidas liquoris particulas fortius
"utique fale tartari, quam a metallo, attrahi; adeoque fortiori illa
"attraftione, ad falem tartari e metallo transduci? Similiter quum
"folutio ferri in aqua forti, disfolvit cadmiam injcdam , fuumque
"ferrum ditnittit; vel quum folutio cupri, disfolvit ferrum fibi
"immisfum, dimittitque cuprumj vel quum folutio argenti, disfol-
''vit cuprum, argentumque fuum dimittit; vel quum folutio ar-
''genti vivi in aqua forti, fuperfufa fcrro , cupro, ftanno vei plum-
"bo, disfolvit id metallum , & argentum vivum dimittit! annon
''hoc indicat, acidas aqure fortis particulas fortius utique ad cad-
"miam attrahi, quam ad ferrum? fortiusque ad ferruro, quam ad
''cuprum ? & ad cuprum , quam ad argentum? itemque fortius ad
"ferrum , cuprum, flannum vel plumbum, quatn ad argentum vi-
"vum? Et annon eidem causfze tribuendum eft, quod ad ferrum
"disfolvendum faturandumque, plus aquae fortis opus fit, quam ad
"cuprum ; & ad cuprttm plus opus fit, quam ad reliqua metalla;
"itemqtie quod ferrum metallorum omnium facillime disfolvatiir',
''rubiginemque facillime contrahat; deinceps autem, cuprum ? .
"Quum oleum vitrioli commixtum eft cum aquse paululo, vel
"fluxit per deliquium; & inter diftillandum aqua illa ?egre afcen-
"dit, fubvehitque fecum partem aliquam olci vittioli, fpecie ac
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praeclpua conjun&ionum tum cognitarum phaenomena Ita re-
B prae-
"fonna fpirifus vitrioli: ifteque fpiritus", ferro, cupro, vel fali
''tartari afftifus, coalefcit cum illo, & dimittit aqu?rn! aunon hoc
"oftendit, fpritum illum "aciduin attrahi quiciern -ab aqua, fortius
"autem attrahi a corpore fixo, quam ab aqua ; ideoque dimittere
"aquam, ut cum corpore fixo coalefcat? Et annon eidem ca.usfse
"tribuendum eft, quod aqua & fpiritus acidi, qui infmu in aceto ,
''aqua forti, & fpiritu falis, coh?erent & in difii!lando fimul afcen-
"dunt: fin autem id menftruum, fali tarlari, vel piumbo, vel ferro,
"vel cutvis corpori fixo , quod id disfolvere qtteat . fuperfufum
"fit; tum fpiritus illi acidi fortiore attra£Hone adh?erent corpori
"fixo, & dimittunt aquatn? Et annon, nuiHiK itidem attra<9:ioni
"tribuendvm eft, quod fpiritus fuliginis & falis inarini coalefcant,
"& conftituant particulas falis atnmoniaci, qu<e minus, quam antea,
"volatiles funt, quippe crasfiores & minus aqu?e fi-bi admixtum
"habentes? itemque particu!?e falis ammoniaci, inter ftiblimandum,
"fubvehant fecum particulas ftibii, quse per fe fo!?e fublimari no-
"ltmt? & quod particulse argenti vivi, coalefcentes cum particulis
"acidis fpiritus falis, conftituant mercuritim fublimatum; cttm particulis
"autem fulpburis , cinnabarin? & quod pertictilaefpiritus vini &fpiritus
"urinae probe reftifidatorum , coaiefcant; &, ditnittentes aquam qu?e
"eas disfolvefat, in corpus firmum durefant?& quod inter fubliman-
"dtioa cinnabarin e fale tartari vel calce viva; fulphur, fortiori at-
"tra&ione falis vel calcis, dimittat arg<entum vivum , ipfumque una
"cum corpore fixo, in vafe. reftet? & quod , cum mercurius fubli-
"matus fublimetur e ftibio, vel e rcgulo ftibii, fpirilus falis dimit-
"tat argentum vivum; & "coalefcat cum tnetaiio illo flibii, quod
"quidem eum fortius attrahit; & reftet cum ilio, usque dum calor
"tantus fit , ut is utrumque fimul furfum impeltere posfit; tumque
"fpir.itus ifte falis (übvchat fecum ilkid metallum , fpec.ie & forma
"falis valde fufilis, quem butyrum fnbii appeitant; idque licet fpi-
"ritus falis pcr fe folus non muJto minus volatilis iit, quam aqua,-
-"& ftibium per fe folum non minus fixum quam piumbum?
"Quum aqua fortis disfolvit argentum, non autem aurum; &
"aqua regia disfolvit aurtim, non autem argentum ! annon refte
"dici poteft, aquam fortem fatis quidetn fubtilem esfe ad pene-
"tranduro aurum jeque ac argentumj carere aute^ci vi illa attrahente
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prcefentare, ut ipfo afpedu rnox cerneretur, quae inter fe
con°
wqua fe inferre & introdare posfit? & aquam regfam fatis quid>rar
"fubtilem esfe, ad penetrandum argentum seque ac aurum, carere
"uii'eni vi illa attrahente qua fe introdare 1 posfit? Nam aqua regia
''nihil eft al.iud,. ni(r aqua fortis cutn admixto fpiritu falis
"vel fnle ammoniaco; atque etiam fal ipfe vulgaris io-
"aqua forti disfolutus , effieit ut illa- aurum demreps d!srol«
"vere posfit; quamvis fal quidem ifte- fit corpus ctasfum. Cum
"igiiur fpiritus falis- pracipirat argentum de aqua forti; annon hoc
"inde fit , qtiod ]'__ attrahat aqua.m fortem, feqtie ei ad-vtfreal ', non
"autem attrahaf argentunr, fortasfe etiam id a fe rep< :at? Cun-que
"aqua pr?ecipltat ftibium de fubtiinatO' ftibii & filis jmmoniaci, vel
"de butyro ftibii; anitor, hoc inde fit, quod ea- faiem ammoniacutn
"Vel fpiritum falis di^folvat , illique fe admifceat , &. vitn illius.
"imminuat; non autem attraKat fibi ftibium , fortasfe eiiam id a
"fe repellat? E't annon< ex. eo, quod nulla fit attradtio< mtttua-
''inter particulas aquse & olei, argenti vivi & ftibii, plurobi &
"ferri ; fit, tit corpora ifta inter fe non permifceantur?' attra&ione
"autem debili,. ut argentum vivum &: ruprnm ?egre quidem com-
''inifceantur? & attradlione forti, ut argentum vivum & llannum',
"ftibium & ferrum, aqua< & fales, facile permitteantur inter fe ?'
"Et in univerfum, annon eidem ifti principio tribuendum eft quod'
"calor congreget corpora qti?e fint rjusdem generis, feparet "autem-
s'ea qiiEe. fint generum. diverforum"? - „...-.-
"Q\iemadmodum< gravifas efficit', ut mare denfiorem & ponde„.
"rofiorem terrtvs globum circumfluat;. ita atfraftione effici poteft uf
"acidum aquofum den(<ores & compa&iores partirulas terreifres cir.
''cumfluat , ad_ cnmponendas paniculas: falis, Neque enim< alioqui
"fieri posfet, ut aciduro loco< medii foret inter terr?m &. aquam vul—
"garem. ad cfficiendum< ut fales disfolvanlur- in aqua ; nrque. futu-
"ftun csfef, ut fali tartari tam farile extraheret acidiim < roetalijs
"disfolutisj. atif metalla, acidum ex argento vivo Utique, quo-
"modo in ingentiillo terrarum marisque globo,. denfJS(ima qua-que
'"orpora-gravilate fua fubfidunt in aqua, femperque conantur ad
"cenlruin globi accedere; eodem modo in particulis fair , matrria
"dcnfisftma= feuiper conabitur ad particulae centrum accederc; adeo
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conjungi posfent corpora, & quas, pras aliis, unumquodque fibi
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''ut psrticula falis, comparari qtieat quadantcnus ad Chaos; denfa
"videlicet, dura, ficca, & terrcflris a centro; rara autetn, mollis,
"humida & aquofa a fuperficie, ......
"Si fal quivis vel vitriolum parva admodum portione disfoi-
"vatur in permulta aqua; particul?e falis vei vitrioli non ntique
"ad imum fident, licet fpecifice gravlores fint, quam aqua, fed
"diffundent fe sequabililer per totam aquam; ita ut illa aeque falfa
"futura fit a fummo, ac ab imo, Annon hoc indicat, partes faii3
"vel vitrioli a fe mutuo recedere, & fefe expandere conari qua-
"quaverfus, tamque longe a fe invicem fejungi, quam patitur a-
"quae, in qua innatant, fpatium? & annon conatus ifte oftendit,
"utique habere eas vim quandam rcpellendi, qua a fe invicem
'diffugient? aut faitem fortius eas aquam attrahere, quam femet
"ipfas mutuo? Etenim, quemadmodum corpora iila omnia in
"aqua afcendunt, qua telluris gravitate minus funt attrafta, qu3m
"eft aqua ipfa ; ita ottmes falis particul?e, qu?e in aqtta .innatant,
"minusque ab una qualibet falis particula funt attra&se , quam
"eft aqua ipfa; recedant necesfe -eft a particula .iila, & aquse
'"fortius attra&se ioeum .deni"'.
"""Qtium liquor fale "quodam imlbiitus , -evaporatus efl, -quod
9'ajunt, ad ciiticulam ; & deinde refrixit: fal continuo concrefcit
'in figuras aiiquas regulares. Ex quo apparet, falis particulas,
'antequam concrefcercnt, jatn in liquore illo aeqtiis interjedlis
"intervailis, rcertisque ordinibus difpofitas innatasfe; & confequen-
"ter cvs "in fe invicem egisfe vi aliqua, quae aequalis fit in in-
"tervallis acqualibus, in inxqualibus insequalis, Nam tali quidem
"vi, iiias fe in confimiles ordines usque qtiaqtie disponent, fine
'ea autem circumnatabunt disperfim qua^uaverfus} itemque fine
''ullo ordine, ut forte ceciderit, concurient. Et quoniam parti-
"culse cryftalli Islandicse agunt omnes confimili ratione in radios
"luroinis, ad refraftionem iliam inufitatam efficiendam, annon
"crcdibile eft particulas illas, in fruftis ejus cryftalli fortnandis,
"noti modo certis fe ordinibus ita difpofuisfe, ut, extremitatibus
"fuis eodem cundlis fpedlantibus, in figuras regulares concf esce-
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lubentius adjiingeret. Signis v qualia adhibere foliti fpnt cbe»
mici'. I'ubiUiUtias, quarum relationes indicare voluit, denotaviK
Tabu»
"renf; verum etiam tta infuper, ut & iatera quoque fua quoad
''vires attrahentes homogenea, quafi polari quadam virtute eodern
"omnes converterint"?
"Corporum omnrum durorum homogeneoruni particutse , quse-
"fe inter fe plane contingunt, magna vi ir-ter fe coh?erent. Quod
"qui fieri posfit, ut explicarent philofophi, commenti funt alii
"atomos hamatas} quod eft utiquc id ipfum pro refponfo afferre r
"riuod erat qua:lituro, Alii finxerunt corporum particulas intefi
"ie congluiinaias esfe quiete , hoc efl: qua'itate. occulta, aut po-
"tius plane nihilo. Alii eas cohxrere motibus confpirantibus, hoc
"eft quiete relativa inter fe. Ego fane ex cohserentia corporumy
"illud roalim inferre, utique particuias ipforum attrahere fe invi-
"cem vi aliqua, quje in ipfo contaflu perquam fit magna ; p-ar»
"vis interjsfftis intervaliis, chyroicos ilios effeihts fupra meroo-
"rafos obiineai; ad fpatia autern a particulis aiiquanto remotior»
'"(quod quidem fenfu percipi posfit) non omnino pertitieat". ■ -
"Porro vrdentur Riihi hae particulse primigeniae, non modo
"in fe vim inerti?e habere, moltisque leges pasfivas illas quae ex vi
''ifta necesfario oriurtur; vertim etiam roolum pcrpetuo accipere a
''cert is principiis a£hiofis j qualia nimirum funt gfavitas, & caufa
"fermentationis & coh?i-rentise corporuro, Atque h?ec quidem prin-
"cipia confidero, non ut occultas qualitates, qtiae ex fpecificis re-
"rtim formis oriri fingantur; fed ut univeifales naturse leges, qui-
"hus res ipf?e funt format?e, Quippe principia quidem talia reverss
"exiftere oftendunt ph?euomena natur?e ; licet ipforum catlf?e, cjuse
"int, nondum fuerit explicatum. Utique qualitates ipf?e funt ma.
''nifeflse, earumque cauf?e foltimmodo oceult?e, Qualitaluin occul-
" uuni nomen indiderunt Ariftoiclici, non quaiitatibus manifeftis,ied ifliusmodi tantura q.u& 1-i'atibtis, quas in corporibus lafere, quas-
"que esfe ipfas roanifefloruoi effedluum caufss incognitas exiftima-
",.snt, Ctijus gereris forent lcilicet gravifatis, attradttonuroquc
»'nagnctkariim & eleftricarum, fermenratfonuroque cauf?e; fiqnideirj
"vires vel adtiones hafce ex qualitatibus oriri fingereimis nol.is in~
*'cognitis, quscque natura fua inexcogitabiles & exploratu imposfi»
